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RÉSOLUTION N
o
 459 
 
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS DE LA  
QUATORZIÈME RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN 
DE L’AGRICULTURE ET DES VINGT-HUITIÈME ET VINGT-NEUVIÈME 
RÉUNIONS ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quinzième réunion 
ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Les documents i) IICA/JIA/Doc.337(09), « Suivi de la mise en œuvre des 
résolutions de la Quatorzième réunion ordinaire du Conseil interaméricain de 
l’agriculture », et ii) IICA/JIA/Doc.338(09), « Suivi de la mise en œuvre des résolutions 
des Vingt-huitième et Vingt-neuvième réunions ordinaires du Comité exécutif »; 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que les rapports de suivi précités démontrent que la Direction générale a exécuté de 
façon adéquate les résolutions adoptées par le Conseil interaméricain de l’agriculture (le 
Conseil) lors de sa Quatorzième réunion ordinaire et qu’elle s’est acquittée de manière 
satisfaisante des tâches nécessaires à l’exécution des résolutions adoptées par le Comité 
exécutif de l’Institut lors de ses Vingt-huitième et Vingt-neuvième réunions ordinaires; 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De recevoir favorablement les rapports : i) « Suivi de la mise en œuvre des 
résolutions de la Quatorzième réunion ordinaire du Conseil interaméricain de 
l’agriculture », et ii) « Suivi de la mise en œuvre des résolutions des Vingt-
huitième et Vingt-neuvième réunions ordinaires du Comité exécutif ». 
 
2. D’exprimer sa satisfaction pour la mise en application des résolutions 
susmentionnées. 
 
